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Висвітлюються теоретичні засади оцінки економічних ризиків діяльності підпри-
ємств України. Акцентується увага на застосуванні методів матричного моделювання в 
оцінці ризику в процесі управління даним економічним явищем. 
 
Освещаются теоретические основы оценки экономических рисков деятельности 
предприятий Украины. Акцентируется внимание на применении методов матричного 
моделирования в оценке риска в процессе управления данным экономическим явлением. 
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Кардинальні економічні перетворення, що відбуваються нині в 
Україні, супроводжуються численними складними й суперечливими 
економічними процесами. І даним процесам властивий високий сту-
пінь динамізму та непередбачуваності. Коливання цін на продукцію та 
послуги, невигідне співвідношення валютних курсів, непрогнозований 
розвиток політичних подій, а також інші явища, які характеризуються 
багатоваріантністю свого розвитку, – зумовлюють вплив факторів еко-
номічного ризику на діяльність підприємств. 
Уникнути повністю чи усунути ризиковий характер функціону-
вання вітчизняних підприємств неможливо, але здійснюючи оцінку 
факторів ризику можна досягнути мінімізації його негативного впливу 
на їх економічний розвиток. 
Питанням категоріального визначення, управління й оцінки ризи-
ків присвячено достатньо велика кількість робіт вітчизняних та зару-
біжних економістів і фахівців в галузі менеджменту. Серед них можна 
виділити праці: Абчука В.А., Альгіна А.П., Балабанова І.Т., Вітлинсь-
кого В.В., Вілетта Е., Грабового П.Г., Гранатурова В.М., Девіса Е., Ла-
пусти М.Г., Мура П., Нейенбурга В.Е., Станиславчика Е.Н., Райзенбер-
га Б.А., Хохлова М.В., Шумпетера Й. [1-3, 9-11, 16-19, 21, 23, 24, 26, 
28] та ін.  
В той же час дослідження сучасного стану наукових досліджень 
даного питання свідчить про багатоваріантність та найчастіше – поля-
рність трактовок економічного змісту категорії «ризик», а також недо-




статність розробок методичних положень з вибору методу оцінки да-
ного економічного явища. Побудова ефективної системи ризик-
менеджменту на підприємстві багато в чому ґрунтується саме на за-
стосуванні кількісної оцінки ризику, так і визначенні сутності еконо-
мічного ризику діяльності даного господарюючого суб'єкту.  
Метою роботи виступає аналіз наукових досліджень з проблем 
оцінки ризику в діяльності підприємств та обґрунтування необхідності 
застосування методів математичного моделювання для їх оцінки.   
Для досягнення поставленої мети використовуються системний 
підхід, аналітичний метод, метод моделювання, а також інші загально-
наукові методи. 
Перш ніж проаналізувати організаційні аспекти оцінки економіч-
них ризиків проаналізуємо питання їх змістового наповнення. Тракту-
вання категорії «ризик», які зустрічаються в економічній літературі, 
умовно можна поєднати у чотири групи (рис.1). 
 
 Групування основних теоретичних підходів до 

































































не може бути 
визначений 
[4,5,13] 
Вивчення наявних розробок із категоріального визначення терміну 
«ризик», «економічний ризик», «ризик господарської діяльності» 
підтверджує багатогранний характер змісту даної категорії 
 
 
Рис.1 –  Існуючі підходи до трактування категорії «ризик» 
 




З перелічених на рис.1 трактувань найбільш розповсюдженою і 
такою, що найчастіше згадується в економічній літературі – є третя 
група підходів. Окрім того, близьким за змістом до точки зору другої 
групи визначень є розуміння ризику як системи економічних відносин 
із реалізації здатності підприємства творчо, ефективно використовува-
ти елемент невизначеності в процесі функціонування [15]. 
На нашу думку, загалом можна виділити такі основні моменти, 
що є невід’ємними характеристиками категорії «ризик»: 
● економічний характер даного явища; 
● об'єктивність існування; 
● випадковий, імовірнісний характер, наявність невизначеності; 
● суб'єктивність сприйняття ризику людиною; 
● наявність альтернативних рішень; 
● виникнення можливих відхилень від поставленої мети. 
З метою мінімізації можливих негативних наслідків ризикової си-
туації в функціонуванні підприємств економічний ризик необхідно 
оцінювати кількісно. Це дозволяє з декількох альтернатив вибрати ва-
ріант дій з найменшими втратами й збитками фінансово-
господарських результатів. В економіці використовується достатньо 
широкий спектр методів та критеріїв оцінки економічного ризику дія-
льності підприємств. Найбільш відомі такі методи оцінки ризику: ана-
літичний, експертний, математико-статистичний, «дерево рішень», 
аналогів, сценарний, чутливості проекту, графічний та ін. 
В якості критеріїв при кількісної оцінці використовуються: кри-
терії Байєса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Лапласа, коефіцієнти Бачкаї, 
чутливості β, дисконтування, коефіцієнти ймовірності банкрутства  та 
ін. Кожен з перелічених методів і критеріїв має свої переваги й недолі-
ки, використовується в оцінці різних видів ризиків підприємства. 
В сучасних умовах ефективність оцінки ризику та в цілому сис-
теми ризик-менеджменту багато в чому визначається наявністю інфо-
рмаційної бази. В цьому сенсі оцінка ризику на базі аналізу фінансово-
го стану підприємства виступає одним із найбільш доступних і прос-
тих методів кількісної оцінки рівня ризику. А сполучення аналітичного 
методу за результатами фінансового аналізу та методу матричного 
моделювання дозволяє відслідковувати динаміку загального ризику 
діяльності, що виникає від комбінації впливу внутрішніх та зовнішніх 
умов функціонування господарюючого суб`єкту. Аналіз динаміки за-
гального ризику діяльності підприємства не тільки виступає необхід-
ним етапом самої системи ризик-менеджменту на підприємстві, а й 
інформаційною базою в розробці загальної економічної стратегії дія-
льності. 




На нашу думку, метод матричного моделювання для цієї мети є 
прийнятним та достатньо ефективним. Однією з характерних рис цьо-
го методу є динамічний підхід, що дозволяє відслідковувати у динамі-
ці показники фінансового стану підприємства.   
Вихідною інформацією для побудови матричної моделі виступа-
ють дані бухгалтерського Балансу (форма №1) та Звіту про фінансові 
результати (форма №2). На рис.2 перелічено основні показники, які, на 
наш погляд, повинні бути введені в матрицю.   
 
 Перелік показників, що вводяться в матрицю 
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Рис.2 –  Перелік основних показників, що вводяться в матрицю  
під час застосування методу матричного моделювання 
 
Принципи побудови, заповнення та аналізу матриці базуються на 
особливостях матричного моделювання. А саме, матриця уявляє собою 
квадратну таблицю, в якій у крайньому лівому стовпці і над усіма гра-
фами таблиці в однаковій послідовності наведено ланцюгові індекси 




відповідних показників за аналізований період у порівнянні з попере-
днім, тобто темпи росту показників. На перетині відповідних стовпців 
і графів зазначено відносні показники, що характеризують співвідно-
шення темпів росту показника, зазначеного в графі, до темпів росту 
показника, зазначеного в рядку матриці-таблиці. 
Таким чином, показники матриці уявляють собою співвідношення 
темпів росту відносних показників фінансового стану. Матриця вмі-
щує такі елементи, що відображають лише взаємозв`язок між даними 
бухгалтерської звітності, а тому вони залишаються в розрахунках без 
належної уваги. Погіршення фінансового стану підприємства саме сві-
дчить про зростання загального економічного ризику діяльності під-
приємства. 
Також у матриці присутні такі відомі і використовувані показни-
ки фінансового стану, як коефіцієнти загальної, швидкої та абсолют-
ної ліквідності, маневреності оборотних коштів і робочого капіталу, 
показники прибутковості, ефективності використання капіталу та ін. 
Однак в розрахунку комплексного показника матричної моделі, що 
характеризує фінансовий стан підприємства, використовуються не всі 
показники, а лише ті, зростання яких свідчить про зниження загально-
го ризику діяльності підприємства.  
З показників матриці можна сформувати логічні для проведення 
аналізу блоки показників: блок ефективності використання активів, 
якості структури активів, якості структури пасиву, взаємозв`язку акти-
ву й пасиву, взаємозв`язку фінансових результатів із джерелами кош-
тів та ін.  
Комплексний показник фінансового стану матричної моделі до-
зволяє відслідковувати рівень загального ризику діяльності підприємс-
тва в динаміці, а саме: його зростання комплексного показника свід-
чить про зниження ризику і навпаки. 
Об`єктивність та багатогранність ризику у діяльності підприємств 
в сучасних умовах потребує необхідності урахування його при розроб-
ці економічної стратегії діяльності підприємства. З цією метою вини-
кає необхідність створення системи оцінки ризику та відслідковування 
його показників у динаміці. 
Відслідковування динаміки загального розміру ризику діяльності 
підприємства сприятиме створенню на підприємстві системи заходів 
щодо управління ризиком, а також розробці інформаційної бази для 
прийняття ефективних стратегічних рішень в діяльності підприємства. 
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